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後期近代における道徳的価値観とそのあり方につい
て : 地方高校生の道徳規範に関する社会学的考察






































About Moral Values and the Ideal Way in the Late Modern
Age-Sociological Consideration Concerning Morality Standard












































































































































































































































































































女性 １８５６（９０．６％） １９２（９．４％） ２０４８（１００％） １９４８（９５．０％） １０３（５．０％） ２０５１（１００％）
男性 １９０５（８６．２％） １９２（１３．８％） ２２１０（１００％） １９２６（８７．３％） ２８０（１２．７％） ２２０６（１００％）
合計 ３７６１（８８．３％） ４９７（１１．７％） ４２５８（１００％） ３８７４（９１．０％） ３８３（９．０％） ４２５７（１００％）
χ２（df＝１，N＝４２５８）＝２０．１ p＜．０１ χ２（df＝１，N＝４２５７）＝７６．３ p＜．０１
表１－３ 性別×情報社会型道徳規範







女性 １３４６（６５．７％） ７０４（３４．３％） ２０５０（１００％） ３８４（１８．８％） １６６４（８１．３％） ２０４８（１００％）
男性 １３８４（６２．８％） ８１９（３７．２％） ２２０３（１００％） ４９２（２２．４％） １７０７（７７．６％） ２１９９（１００％）
合計 ２７３０（６４．２％） １５２３（３５．８％） ４２５３（１００％） ８７６（２０．６％） ３３７１（７９．４％） ４２４７（１００％）







女性 １１６６（５６．９％） ８８２（４３．１％） ２０４８（１００％）
男性 １１８６（５３．９％） １０１６（４６．１％） ２２０２（１００％）



































































進学型 １２２７（９５．７％） ５５（４．３％） １２８２（１００％） １６８（１３．２％） １１０９（８６．８％） １２７７（１００％）
進学・就職型 １９０１（９０．４％） ２０２（９．６％） ２１０３（１００％） ４３８（２０．９％） １６６０（７９．１％） ２０９８（１００％）
就職型 ７４７（８５．６％） １２６（１４．４％） ８７３（１００％） ２７０（３０．９％） ６０３（６９．１％） ８７３（１００％）
合計 ３８７５（９１．０％） ３８３（９．０％） ４２５８（１００％） ８７６（２０．６％） ３３７２（７９．４％） ４２４８（１００％）





















































高齢者道徳規範 ポイ捨て道徳規範 触法道徳規範 携帯道徳規範 ネット道徳規範
性別 男性 ．０６９** ．１３４** ．０３１* ．０３０ －．０４５**
決定係数R２ ．００５** ．０１８** ．００１* ．０１８** ．００２**
家庭の要因
祖父母同居 －．０３２* －．０１５ ．００８ －．００４ ．００１
一人っ子 －．００１ ．０１０ ．００１ －．００９ －．００５
ひとり親 ．０２９ ．０５０** ．０３７* ．００２ －．０１２
決定係数R２ ．００１ ．００２ ．００１ ．００２* ．０００
将来決定の要因
就職 ．００６ ．１１０** ．０２７ ．４３** －．０７６**
将来未定 ．０５４** ．０７９** ．０６３** ．０３６* －．００６
決定係数R２ ．００２** ．０１６** ．００４** ．０１６** ．００６**
道徳規範的基
準要因
親友 －．０３１ －．０２８ －．０６０* ．０５７ －．０５８**
家族 －．０７６ －．１０７* －．０１３ ．０１９ ．００３
学校友人 －．０４７ －．０７６** －．０３４ ．０２７ －．０２９*
先生 －．００８ －．０４１ －．００８ ．０１７ －．００４
校則 －．０５８* －．０３９ －．０４２ ．０３０ －．０３８**
地域住民 －．０１６ －．０１６ ．００２ ．０２５ ．００４
法律 ．００３ ．０３１ ．０１４ ．０６８ ．０２８*
道徳 －．０５９ －．１２３** ．０４６ －．００５ ．０６４**
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